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線維芽細胞 (mouse embryonic fibroblasts, MEFs) から脂
質を抽出し，超高速液体クロマトグラフィー scheduled 
multiple reaction monitoring (MRM) を用いたリピドミ
クス解析を行った．主成分分析 (principal component 
analysis, PCA) およびhierarchical clustering analysisの結
果は，pRbを不活性化した細胞の脂肪酸代謝物がcontrol
の細胞の脂肪酸代謝物とは異なる集団として明瞭に分離
されることを示した .  Variable importance in the projection 
(VIP) スコアの大きい脂質代謝産物は，pRb不活性化に
よる脂質代謝物の変動にもっとも影響を及ぼした代謝物
だと考えられるが ,  その中には，diacylglycerol (DAG) 
36:2,  acylcarnitine (AcCar) 17:0,  AcCar 18:0,  DAG 34:0, 
DAG 32:0,  DAG 36:1,  Ceramide (Cer) d18:1/22:1, 
phosphatidylserine (PSa) 38:1，phosphatidylcholine (PCa) 





加，phosphatidylglycerol (PG)，monoacylglycerol (MAG) 
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long chain fatty acid family member 6 (Elovl6) による伸長
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 Rb不活性化MEF (白 ) およびコントロール細胞 (黒 ) におけ
る各脂肪酸の量．*P < 0.05, **P < 0.01
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図 2．炭素数 16~18の脂肪酸の生合成経路
 炭素数 16~18の脂肪酸の合成は，脂肪酸伸長酵素 Elovl6や脂
肪酸不飽和化酵素 Scd1により行われる．マウス胚線維芽細胞
における pRb不活性化は，これらの脂肪酸を特異的に増加する．
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図 3．pRbによる Elovl6および Scd1を介した脂質代謝制御
